Bouwknopen komen tot leven in 3D animaties by Van der Meersch, Stijn & Van Langenhove, Filip














Bron:  Uitgeverij Van HalewyckBron:  Standaard boekhandel
Bron:  Njam
Bron:  VTM koken
7In de keuken…
Bron:  VTM koken
Hoe ?
































































































































één van de basisregels
BV
EPB-aanvaarde Bouwknopen ?
Principe 3 basisregels: Continuïteit isolatie!
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EPB-aanvaarde Bouwknopen ?

















+ ‘Aangepaste’ basisregel bij venster-
of deuraansluitingen
EPB-aanvaarde Bouwknopen ?
Basisregel 2: Tussengevoegd isolerend deel
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 Uitvoerders / arbeiders ( (D)BSO )
















































 Beschikbaar tablet en smartphone
 Extra informatie
 Niet eindig
 …
Webapplicatie
Essentie: Bouwfysische aspecten
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Webapplicatie
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www. bouwknopenuitvoeren.be
Doel
Doel
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Bedankt !
Contactgegevens
info@bouwknopenuitvoeren.be
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Campus Dirk Martens
Onderzoekskern DUBiT
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